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Вступ. На сьогодні в Україні навчаються студен-
ти з 134 країн світу (США, Китай, Туркменистан, 
Індія, Росія, Ірак тощо), загальна чисельність ста-
новить близько 50 тисяч. Згідно з даними Мініс-
терства освіти і науки України, щорічний приріст 
іноземних студентів становить 10 %, при цьому 
наша країна посідає дев’яте місце у світі за кіль-
кістю студентів-іноземців [1–3].
Навчання іноземних громадян у ДВНЗ “Івано-
Франківський національний медичний універси-
тет” (ІФНМУ) проводиться з 1992 року. Нині цей 
заклад входить у шестірку кращих вищих медич-
них навчальних закладів України, що очевидно 
приваблює іноземців як за якістю освіти, так і 
вартістю навчання. Зокрема, дипломи ІФНМУ ви-
знаються у Йорданії, Палестинській автономії та 
інших країнах Близького Сходу. На часі – визнання 
університету у Королівстві Малайзія [4]. В інших 
країнах абсолютна більшість випускників ностри-
фікує дипломи згідно з національними освітніми 
вимогами.
На даний момент (2015 рік) в ІФНМУ налічуєть-
ся понад 1460 іноземних студентів, які приїхали на 
навчання більше як з 45 країн світу.
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основна частина. За розробленою програмою 
опитано 166 студентів з 15 країн світу, які навча-
ються на п’ятому курсі за спеціальністю “лікуваль-
на справа” в ІФНМУ, яких було поділено за регіо-
нами походження студентів: Африканський конти-
нент – 77 студентів, Південна Азія – 42, Близький 
Схід – 40 та Європа – 7 студентів.
Встановлено, що серед опитаних студентів пере-
важають особи чоловічої статі (66,3 %) проти (33,7 %) 
жінок, р<0,001. Звертають на себе увагу особливос-
ті статевої структури респондентів залежно від кон-
тиненту походження (рис. 1). Так, якщо зазначений 
розподіл студентів з Африканського та Азійського 
континентів  був приблизно однаковим  (58,4 % 
чоловіків і 41,6 % жінок та 54,8 % і 45,2 % відпо-
відно), то в статевій структурі уродженців Близь-
кого Сходу суттєво переважали чоловіки (90,0 % 
і 10,0 %). Крім того, абсолютна більшість студентів 
була містянами (88,0 %). Очевидно, такий розпо-
діл пов’язаний із пересторогами сімей студентів, 
зокрема щодо дівчат, та особливостями східного 
менталітету, культури, релігії тощо.
Результати дослідження показали, що віроспові-
дання студентів-іноземців прогнозовано залежить 
від країни проживання, р<0,001 (рис. 2). Зокре-
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ма, левова  частка респондентів країн Європи та 
Афри канського континентів сповідує християнство 
(85,7 % і 89,6 %), дві третини вихідців Півден-
ної Азії – індуїзм (64,3 %), абсолютна більшість 
студентів-арабів – іслам (95,0 %). Зрозуміло, що 
таке різноманіття релігійних уподобань вимагає 
досить тривалого періоду адаптації іноземних гро-
мадян як у середині студентської громади, так і в 
соціумі загалом.
Слід зауважити, що респонденти походили з 
досить високоосвічених родин – 73,5 % тат та 
61,4 % матерів мали закінчену вищу освіту. Проте 
вражає, що практично десята частина (8,4 %) бать-
ків є взагалі неписьменними або мають тільки по-
чаткову освіту. При цьому неписьменні матері опи-
таних студентів були тільки з країн Південної Азії 
(2,4 %) та Близького Сходу (2,5 %).  
Встановлено, що багатодітність характерна для 
сімей студентів-іноземців, вихідців з країн Близь-
кого Сходу та Африканського континенту – близько 
трьох братів/сестер на кожного респондента. 
Результати інтерв’ю засвідчили, що рівень матері-
ального благополуччя опитаних студентів досить різ-
номанітний – приблизно половина з них  (48,2 %) оці-
нила свої фінансові статки як такі, що дають мож-
ливість достойно та комфортно проживати у своїй 
рис. 1. Статева структура студентів залежно від континенту походження, %.
рис. 2. Розподіл студентів за віросповіданням залежно від континенту походження, %.
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країні, ще 45,2 % – як середні, і тільки 6,6 % вважають 
себе бідними. Аналізуючи розподіл у середині по-
рівнюваних груп, встановлено, що найбільш бідни-
ми себе вважали студенти з країн Південної Азії – 
14,3 % проти 3,9 % уродженців африканців та 2,5 % 
арабів (р<0,01). Звичайно, що така суб’єктивна 
оцінка значною мірою обумовлена загальним рів-
нем добробуту країни проживання.
На тлі сказаного зрозуміло, чому основною мо-
тивацією обрання України для отримання вищої 
медичної освіти стала відносна дешевизна навчан-
ня (42,8 %), причому цей показник сформувався, в 
основному, за рахунок студентів – вихідців із країн 
Середньої Азії (59,5 %) та Африканського конти-
ненту (44,2 %), р<0,01. Решта причин була менш 
вагомою: привабливість закордонного навчання 
взагалі (32,5 %), неможливість вступити до вищого 
навчального закладу своєї країни (19,9 %, зокрема 
40,0 % арабів та 42,9 % європейців, р<0,01) та інші 
поодинокі мотиви (досвід навчання батьків в Україні, 
поради знайомих та друзів, якісна освіта, відсутність 
візових проблем та страйків в університетах).
Звертає на себе увагу досить високий рівень 
шкільної підготовки опитаних студентів-іноземців, 
незалежно від країни походження. Зокрема, по-
ловина респондентів (50,6 %) закінчила школу з 
добрими оцінками (переважно В за рейтинговою 
шкалою ECTS) і третина (29,5 %) отримала відмін-
ний атестат (А відповідно). Звичайно, це неабиякий 
позитивний фундамент на шляху здобуття універ-
ситетської освіти.
Сказане підтверджується і рівнем володіння іно-
земною мовою серед опитаних студентів. Незважа-
ючи на різноманіття країн походження, абсолютна 
більшість (80,1 %) добре володіє обраною мовою 
навчання в Україні.
Встановлено, що практично всі (87,3 %) опитані 
студенти-іноземці, незалежно від континенту про-
живання, мали перед собою чітко окреслену мету – 
стати лікарем (рис. 3). Однак не може не насторожи-
ти, що десята частина респондентів стала студента-
ми медичного університету практично “випадково” 
– 7,8 % за переконанням батьків і ще для 4,2 % вибір 
майбутньої професії був не принциповим.
У світлі сказаного не дивно, що кожен десятий 
опитаний студент-іноземець сумнівається в пра-
вильності вибраної спеціальності (9,0 %), більшість 
з яких (77,5 %) – араби.
Висновок. Встановлено, що серед студентів-
іноземців ІФНМУ переважають особи чоловічої 
статі (66,3 %), міські жителі (88,0 %), із достатньо 
високим базовим рівнем середньої освіти (80,1 %) 
і володіння обраною мовою навчання (80,1 %). По-
казано, що залежно від континенту походження 
рис. 3. Розподіл студентів за причинами навчання в Україні, %.
респонденти відрізняються за віросповіданням, 
рівнем добробуту, складом сімей та рівнем освіти 
батьків, що очевидно має вплив на мотиви вибору 
України для отримання вищої медичної освіти. Ви-
явлене суттєве різноманіття соціально-економічних 
та культурно-освітніх відмінностей іноземних 
студентів слід враховувати при формуванні груп 
навчання та при організації навчальної, виховної 
роботи і дозвілля студентів.
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